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“On the Interaction of Politics and History―Japan-Korea Relations and
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“Security Dilenma and International public Goods -U.S.-China Relations
and Japan’s diplomacy-,” Ritsumeikan Journal of International Relations
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